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TURNO MAÑANA 
Área de Estudios: Relaciones Internacionales y Recursos Naturales de
Amér ica Latina (ARRIAL)
Coordinadora:      Mirka Seitz 
Aula Magna         Horario: 9.30 – 12.30 hs. 
Presentación del área: Mirka Seitz
MESA 1: REALISMO SITUADO LATINOAMERICANO
Moderadora: Romina Bruculo
“Crisis Global e Integración Regional a partir del Realismo situado latinoame-
ricano” -  Mirka Seitz
“Estados Unidos y UNASUR: una relación conflictiva”- Eugenia Miglior i
“Consolidando el Margen de Maniobra Latinoamericano: Los caminos de la in-
tegración nuclear en tiempos de Cambio”– Juan Fer rer
“Biocombustibles en UNASUR” – Cristian Lorenzo y Nicolás Comini
MESA 2: RECURSOS NATURALES Y RELACIONES INTERNACIONA-
LES
Moderador : Juan Fer rer
“La bioenergía en la política forestal de Naciones Unidas” – Cr istian Lorenzo
“América Latina y el Sistema Antártico: Reivindicaciones Soberanas y Recur-
sos Naturales” – Mar iano Nahuel Iglesias
“Bolivia y Recursos Naturales” – Isidro Baschar
“Energías limpias y recursos naturales en Cuba: ¿hacia un desarrollo sostenible
con proyección regional?”– Daniela Trevisán
“Recursos mineros, transnacionales y conflicto. El caso del carbón en Colom-
bia y la responsabilidad social empresarial de las transnacionales” – Rosalvina
Otálora Cor tés
TURNO MAÑANA 
Área de Estudios: Política Científica
Coordinador: Celina A. Lértora Mendoza
Aula 112
Horario: 9.30 – 12.30
Presentación del Área: Celina A. Lér tora Mendoza
“Evaluación del Programa de Incentivos a Docentes Investigadores” – Mar ía
Mar ta Coria
“La investigación en universidades privadas. Una mirada desde lo institucio-
nal”- Celina A. Lér tora Mendoza
“Problemática de la investigación científica y tecnológica en la Argentina. La ne-
cesidad de un cambio en la currícula de grado en las carreras de ingeniería y
afines”- Edmundo Cabrera Fischer y Abel Agüero
“Generación de una política de investigación para una Facultad de Química en
una universidad de gestión privada en Argentina”- Ignacio Daniel Cor ia
“Áreas Naturales Protegidas: Una Necesidad Humana. (La reglamentación del
uso sustentable de un ecosistema contempla al ser humano como especie inte-
grada al mismo)”- Junín  M.; Descalzo, M.
“El derecho en las minorías indígena y los derechos humanos”- José Luis Her -
nández Cruz
TURNO MAÑANA 
Área de Estudios: Amér ica Latina y el Multilateralismo
Coordinadora:      Alejandra Kern 
Aula: 137
Horario: 9.30 – 11.30 hs. 
Proyecto de Investigación: “Los países latinoamer icanos en los foros multi-
laterales: opciones globales y regionales. Los casos de Argentina, Brasil y
México”.
Equipo de investigación: Alejandra Kern, Florencia López Canellas, Vanesa
Tuñon,  Patricio Yamin, Antonella Pelizzari y Catherina Dhooge
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TURNO MAÑANA 
Área de Estudios: Par tidos Políticos y Calidad Democrática
Coordinador: Sonia Ramella
Aula: 10
Horario: 10:00-12:00
MESA 1: OBSERVACIÓN DE ELECCIONES Y DE LOS EFECTOS DE
LOS SISTEMAS ELECTORALES
Moderador : Facundo Galván
“Observación local, nacional e internacional de elecciones en Argentina.”-Sil-
vana Yazbek 
“Observación electoral en Latinoamérica en perspectiva comparada: una pri-
mera aproximación”- Rosario Pavese 
“¿Compitiendo sin reglas? Partidos políticos y sistema electoral en la Ciudad
de Buenos Aires”- Facundo Cruz y Facundo Galván 
Aportes teóricos para discutir la institucionalización de partidos y sistemas de
partidos. Revisando la literatura sobre la materia. Facundo Cruz
El desmantelamiento del “fraude patriótico”: la legitimación por el ejercicio du-
rante los años de Roberto M. Ortiz (1938-1940) Ignacio Lopez
MESA 2: PROBLEMAS VINCULADOS A LA CALIDAD DEMOCRÁ-
TICA Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Moderadora: Sonia Ramella
“Las políticas de inclusión educativa desde la perspectiva de los niños/as y ado-
lescentes. Estudio de caso en escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires”-
Helga Fourcade 
“Sistema de Partidos en Argentina: un escenario de desinstitucionalización”-
Hernán Toppi 
“Gestionando programas desde los Gobiernos Locales: El Presupuesto Partici-
pativo bajo la lupa del régimen jurídico municipal argentino”-Sonia Ramella 
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TURNO MAÑANA 
Área de Estudios: Población, Migraciones y Empleo
Coordinador: Horacio Chitarroni     
Aula: 116 bis Aula Idicso
Horario: 9:30-12:00
“Pobreza relativa en las áreas urbanas de Argentina”- Horacio Chitarroni
“Bebés: abordando la sociología de la sociabilidad en la primera infancia”-
Pablo De Grande
“Reflexiones teóricas sobre la (des)institucionalización de las prácticas espiri-
tuales, a partir de un estudio de caso en “El Arte de Vivir””- Mar ía Eugenia
Funes
“El Yoga y su alcance en la calidad de vida en general y en el ámbito laboral.”
Lía Rodr iguez de la Vega (USAL, UNLZ) y Miguel Meza (UNLZ)
“Influencia de espiritualidades “modernas” en la vida de mujeres y sus comu-
nidades”- Ana Lourdes Suárez
“La categoría de trabajo sexual en la prostitución sindicalizada: un problema et-
nográfico” –Mar ía de las Nieves Puglia
“Migraciones, Remesas y Crisis. El impacto de la crisis financiera estadouni-
dense sobre el flujo de remesas latinoamericana”- Juan Cruz Tisera
TURNO TARDE 
Área de Estudios: Teor ía Política
Coordinador: Eugenio Kvaternik
Aula: 305
Horario: 16:00-18:00
Moderador : Dr. Alber to Castells
“Jean Jacques Rousseau: Reflexiones a 300 años de su nacimiento”- Constanza
Mazzina  y Alejandro Gunsberg
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“Instituciones informales, capital social y calidad democrática: Una mirada com-
parada a la obra de O’Donnell y Putnam“- Evangelina Petr izza 
“Raymond Aron: vivir en la Ciudad y hacer la Guerra”- Eugenio Kvaternik 
TURNO NOCHE
Área de Estudios: Relaciones Internacionales y Recursos Naturales de
Amér ica Latina (ARRIAL)
Coordinadora:      Mirka Seitz 
Aula Magna         Horario: 18.30 – 21 hs.
Presentación del área: Mirka Seitz
MESA 1: PROCESOS POLÍTICOS NACIONALES Y GLOBALES,
POLÍTICA EXTERIOR E INTEGRACIÓN REGIONAL 
Moderadora: Mirka Seitz 
“La marca Argentina en los periódicos argentinos (2004-2011)” – Diego Nava-
r ro
“La política exterior de México hacia América Latina y el Caribe durante la pre-
sidencia de Felipe Calderón (2006-2012)”- Myrna Rodr íguez Añuez, Luis
Ochoa Bilbao y Juan Pablo Prado Lallande (Universidad de Puebla, México)
“Procesos políticos y Constituciones en Ecuador, Bolivia y Perú: el Medio Am-
biente, el Estado y los Pueblos Originarios en el 3er Milenio” – Pilar  Cuenca
“Integración sub-regional en el MERCOSUR. Aproximación a los casos ATA-
CALAR, ZICOSUR y Mercociudades en perspectiva comparada” – Celia Ro-
mina Brúculo
MESA 2: DEFENSA, ATLÁNTICO SUR E INTEGRACIÓN REGIONAL
Moderador : Diego Navar ro
“El Consejo de Defensa Sudamericano (2008-2012): entre avances y retroce-
sos” – Nicolás Comini y Alejandro Frenkel
““Repensar” el Conflicto del Atlántico Sur, a la luz del escenario estratégico in-
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ternacional del 1982” – Mar iano César Bar tolomé
“Defensa cibernética en América del Sur. Estrategias regionales de la UNASUR
ante los desafíos del cibercrimen”– Celia Romina Brúculo, Danilo Baroni y
Alejandro Venczel
“El futuro de la Antartida. ¿Hacia una mayor integración o un escenario con-
flictivo?”– Eugenia Micheletto
TURNO NOCHE
Área de Estudios: Imaginario Social Justicialista
Coordinador: Fabián Lavallén Ranea
Aula: 116 bis Aula Idicso
Horario: 18.00 – 21.00 hs. 
Presentación del Área: Fabián Lavallén Ranea
“Intelectuales y academia en el primer peronismo” - Fabián Lavallén Ranea
“Una interpretación sociológica de los intentos de integración del peronismo
clásico: el caso del segundo ABC” Tomás Bontempo
“Pensamiento Nacional y Pensamiento Crítico” Mauro Amorosino
“En torno a los setenta: Creencias populares, resistencias, disputas y transgre-
siones hacia fines del siglo XIX”- Gabr iela Spinelli, J imena Grenier y M.
Elena Cabrera
“Los medios gráficos y la construcción del pensamiento antiperonista” Bár -
bara Bravo:
“Equívoco, identidad y guerrilla urbana en la escritura y puesta en escena de “el
secuestro de Isabelita””- Daniel Dalmaroni
“La construcción de la contradicción entre capital y trabajo en los orígenes del
peronismo. Una mirada desde el vínculo entre Perón y los sindicatos (1943-
1946)”- Diego Álvarez Newman
“¿Las dos guerras de Megafón? Análisis de la noción de guerra en ‘Megafón o
la guerra’ de Leopoldo Marechal”- Julián Giglio
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“Doctrina para todos: la tercera posición y la realidad internacional a través de
la revista Mundo Peronista”-Iara Darago
TURNO NOCHE
Aula: 112
Horario: 18.00 – 19.00 hs. 
MESA ESPECIAL: TESIS DESTACADAS EN CIENCIA POLÍTICA
Tema: Componentes para hacer  y presentar  una (buena) tesis
Moderador : Lucas Arcamena.
“Disciplina Partidaria y Decretos de Necesidad y Urgencia: Los Partidos Polí-
ticos en la Comisión Bicameral del Congreso Argentino (2006-2011)” Fecha de
Defensa: Agosto, 2012- J imena Capece
“Inestabilidad Provincial vs. Estabilidad Municipal: Factores institucionales que
marcan la diferencia (1983-2006)” Fecha de Defensa: Mayo 2012- Juan Cruz
González 
“Estudio de los mecanismos de selección de candidatos a diputados nacionales
en el PJ y la UCR y su impacto en el desempeño electoral (1983-2009)” Fecha
de Defensa: Diciembre, 2011. Cintia Maldonado
“El desarrollo social y la independencia de criterio del votante”. Fecha de De-
fensa: Mayo de 2011- María Luz Geréz (USAL)
Federalismo y Democracia- Presentación Programa PRODIPA
Coordinación: Carla Car r izo
Aula: 112
Horario: 19.00 – 20.30 hs. 
“Presentación de PRODIPA -Programa de Investigación sobre la Dinámica de la
Democracia en las Provincias Argentinas, 1983-2011”- Car la Car r izo
“Los Poderes Legislativos de los Gobernadores Argentinos: ni tigres de papel ni
peones de ajedrez (2009-2011)”- Cecilia Galván 
“Los Consejos Federales en Argentina (1983-2011)”- Valeria Serafinoff 
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“Aproximaciones al estudio de la regionalización entre provincias (1983-2011)”-
Sonia Ramella 
Cuestionando la tesis de la parlamentarización: la regulación de la sucesión eje-
cutiva en las Provincias Argentinas (1983-2011)”- Vanesa Sola
Aula: 112
Horario: 20.30 – 21.00 hs. 
MESA ESPECIAL: Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad del Salvador: La Masacre de Floresta: el flagelo de la vio-
lencia institucional
TURNO NOCHE
Área de Estudios: Organismos No Gubernamentales y Políticas Públicas
Coordinador: Pablo Forni
Aula: 137
Horario: 18.00 – 21.00 hs. 
“Procesos de organización comunitaria en el kirchnerismo. El caso de Villa Pa-
lito- Barrio Almafuerte-La Matanza”- Pablo Forni- Luciana Castronuovo-Ma-
r iana Nardone
“Aportes y tensiones en la aplicación de las categorías de la sociología econó-
mica al estudio de las trayectorias laborales de migrantes en la construcción”-
Luciana Castronuovo
“La ontología política de G.Deleuze” Ricardo Etchegaray
“Trayectorias militantes y espacios comunitarios: disputas en torno a la pertenen-
cia política en el Programa Ingreso Social con Trabajo en el Conurbano Bona-
erense”- Laura Fiszman
“Antecedentes y posibilidades de un análisis comparativo en metateoría. El abor-
daje problemático en la teoría sociológica contemporánea”- Alejandro Biala-
kowsky
“El debilitamiento de la hegemonía neoliberal dentro de la elite empresaria ar-
gentina”- Eduardo Gálvez
“Procesos de individuación y nuevas estructuras familiares”  Luciana Castro-
nuovo – Marcelo Salas
Mesa especial de Revistas de Ciencias Sociales
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